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Дизайн поликлиники только сейчас начинает «реабилитироваться» 
после долгих лет стойких ассоциаций с хмуростью, серостью, 
неприветливостью. К сожалению, проектирование поликлиник ранее во 
многом определялось одним принципом – закрытый тип помещения с 
коридором и отдельными кабинетами в хмурой цветовой гамме. 
Атмосфера уюта и спокойствия при посещении какого-либо 
медицинского учреждения – это то, что может крайне положительно 
повлиять на настроение каждого посетителя или пациента без всяких 
лекарств. Это знает каждый врач, поэтому любое медицинское учреждение, 
будь то больница, поликлиника или частная клиника, по мере возможности 
стремится к тому, чтобы внутреннее убранство помещения отвечало не 
только соответствующим нормам, но и было комфортным для любого из 
посетителей. 
В данном проекте рассматривается медицинский центр, который 
находится на территории кампуса СФУ. Этот центр будет выполнять роль 
главного медицинского центра универсиады, которая пройдет в 2019 году в 
городе Красноярске. Поэтому одно крыло первого этажа занимает отделение 
антидопингового  контроля. В группу этих помещений входят холл для 
ожидания, кабинеты сдачи проб анализов а также помещения персонала и 
подсобные помещения. Главной задачей при разработке интерьера этих 
помещений было создать достаточно уютное пространство, так как 
спортсмены после соревнований могут провести там довольно большое 
количество времени. Но и не отходить от требований пожарной безопасности 
и санитарных норм.  
Пожалуй, одной из важнейших задач было сделать интерьер не только 
для универсиады, но и не забыть про то, что этот медицинский центр после 
ее проведения будет функционировать как обычная городская поликлиника. 
Поэтому в интерьере не применялись яркие цвета и большое количество 
символики универсиады. А, напротив, создавался лаконичный, простой, 
уютный и стерильный интерьер. Отсюда белые матовые и глянцевые 
поверхности и отделки, имитирующие бетон и дерево. 
Вестибюль, самое большой и проходимое место в центре, а также 
максимально насыщенное функциями. Здесь и гардероб, и регистратура, и 
аптечный киоск, и места для отдыха или ожидания, и навигационные и 
информационные табло, и  соединение со всеми отделениями поликлиники. 
Поэтому также используются прямые лаконичные геометрические формы, 
светлая отделка и много света. 
Также в разработке находилась зона рекреации в коридоре отделения 
профилактического осмотра и прилегающие к ней кабинеты, кабинет врача 
офтальмолога и процедурный кабинет. В очень небольшой зоне рекреации 
нужно было создать уютное пространство с местами для отдыха. А кабинеты 
должны быть именно медицинскими кабинетами, стерильными, чистыми и 
светлыми. Эти задачи и были выполнены в ходе проектирования. 
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